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plantean! las! posibilidades! de! emplearlo! para! promover! el! desarrollo! de! competencias! en! estudiantes,! así! como!
instrumento! para! la! formación! de! profesores! de! bachillerato,! que! contribuya! a! la! modificación! de! sus! prácticas!
docentes.!El!texto!fue!elaborado!por!integrantes!del!grupo!de!trabajo!en!!Matemática!Educativa!de!la!Universidad!de!
Sonora!y!se!!establecieron!mecanismos!de!seguimiento!a!las!prácticas!docentes!de!los!profesores!y!con!base!en!ello!




A! textbook! of! mathematics! for! students! of! the! College! of! Bachelors! of! Sonora! in! Mexico! is! presented.! The!
possibilities!of!using! it! to!promote! the!development!of! skills! in! students,! as!well! as!a! tool! for! training!high! school!




MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS EN BACHILLERATO, 
TEXTOS Y PRÁCTICAS DOCENTES DE LOS PROFESORES 
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En! los! últimos! años! en! México! se! ha! venido! implementando! un! modelo! educativo! basado! en!
competencias,! desde! los! niveles! iniciales! del! sistema! educativo! hasta! el! bachillerato,! los! cuales!
constituyen! el! periodo! de! enseñanza! obligatoria! y! va! desde! los! 5! hasta! los! 18! años! de! edad! de! los!
estudiantes.!
En! el! caso! del! bachillerato! o! escuela! preparatoria,! se! observó! que! en! México! existían! numerosos!
sistemas!de!educación!y!con!el!fin!de!homogeneizar!la!formación!de!los!jóvenes,!se!propuso!la!creación!
de! un! Marco! Curricular! Común,! dentro! de! la! denominada! Reforma! Integral! de! la! Educación! Media!
Superior! o! RIEMS! (2008),! estableciéndose! la! enseñanza! por!medio! de! competencias,! adoptada! en! los!
niveles!básicos!de!educación.!




se! ha! desarrollado! un! programa! de! formación! de! profesores! a! nivel! nacional,! coordinado! por! la!
Secretaría! de! Educación! Pública! en! colaboración! desde! las! universidades! regionales,! a! través! de! la!
Asociación!Nacional!de!Universidades!e!Instituciones!de!Educación!Superior.!
Dicho! programa! tiene! como! instrumento! principal! el! ofrecimiento! de! un! Diplomado,! conocido! con! el!
nombre!de!PROFORDEMS,!en!el!cual!se!tiene!el!propósito!de!promover!en!los!profesores!del!bachillerato!
las! competencias! docentes! necesarias! en! el! Nivel! Medio! Superior,! con! el! fin! de! que,! a! su! vez,! los!
profesores!puedan!promover!el!desarrollo!de!competencias!en!los!estudiantes.!!
Sin! negar! las! bondades! que! el! PROFORDEMS! tenga! en! la! formación! de! profesores,! un! comentario!
generalizado! entre! quienes! se! desempeñan! como! docentes! en! el! bachillerato! es! que! resulta! muy!
complicado! llevar! a! la! práctica! los! puntos! analizados! en! el! Diplomado,! toda! vez! que! se! trata! de! una!
formación!general!que!no!centra! su!atención!en! la!práctica!específica!de! los!profesores,! incluyendo!el!
caso!que!aquí!nos!interesa,!el!de!los!profesores!de!matemáticas.!
La! situación! que! se! describe! ha! sido! reportada! en! investigaciones! como! las! de! Moreno,! A.! (2012)! y!
Corral,! C.! (2014),! en! las! que! se!muestra! que! el!modelo! de! competencias! usado! en! el! bachillerato,! al!
menos!en!matemáticas,!está!aún!en!una!etapa!incipiente.!Si!bien!los!planteamientos!curriculares!están!
expresados! claramente! con!base! en! las! competencias,! los! libros! de! texto,! las! prácticas! docentes! y! los!
aprendizajes!de!los!alumnos!no!dan!cuenta!de!ello.!Tanto!los!textos!como!los!profesores!en!sus!planes!
de! clase! estipulan! las! competencias! específicas! que! pretenden! desarrollar,! pero! ello! aparece! sólo! en!
forma!declarativa!y!en!los!hechos!se!continúa!desarrollando!una!actividad!tradicional,!que!pone!al!centro!
las! exposiciones!magistrales! de! los! profesores! y! el! papel! de! los! estudiantes! consiste! en! reproducir! las!
prácticas!mostradas!en!los!textos!y!en!el!trabajo!de!aula!del!profesor.!
!
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En! el! presente! artículo! se! reporta! una! experiencia! de! trabajo! encaminada! a! contribuir! en! el!









desarrollar! con!el! estudio!de! los! temas!específicos,! atendiendo!más! a! la! necesidad!de!declarar!que!el!






En! este! camino! se! plantearon! diversas! medidas,! pero! aquí! sólo! nos! referiremos! a! una! de! ellas:! la!
escritura!de!nuevos!textos!de!matemáticas!por!parte!del!grupo!de!Matemática!Educativa!y!la!formación!
de!profesores!con!base!en!el!uso!de!los!mismos.!
Quizás!al!pensar!en! libros!de!texto! lo!más!usual!o!natural!consista!en!pensar!sólo!en!el!apoyo!que! los!












del! estudiante! para! el! trabajo! y! ,! por! último,! las! competencias! disciplinares! extendidas,! relativas! a! la!
disciplina!específica.!
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En! el! caso! de! las! competencias! disciplinares! en!matemáticas! son! 8! y! en! ellas! se! establece! lo! que! se!
espera!de!un!egresado!del!bachillerato:!





• Propone! explicaciones! de! los! resultados! obtenidos! mediante! procedimientos! matemáticos! y! los!
contrasta!con!modelos!establecidos!o!situaciones!reales.!
• Argumenta! la! solución! obtenida! de! un! problema,! con! métodos! numéricos,! gráficos,! analíticos! y!
variacionales,!mediante!el!lenguaje!verbal!y!matemático.!
• Analiza! las! relaciones! entre! dos! o!más! variables! de! un! proceso! social! o! natural! para! determinar! o!
estimar!su!comportamiento.!!
• Cuantifica,! representa!y!contrasta!experimental!o!matemáticamente!magnitudes!del!espacio!que! lo!
rodea.!!
• Elige! un! enfoque! determinista! o! uno! aleatorio! para! el! estudio! de! un! proceso! o! fenómeno,! y!
argumenta!su!pertinencia.!
• Interpreta!tablas,!gráficas,!mapas,!diagramas!y!textos!con!símbolos!matemáticos!y!científicos.!
Dadas! las! características! de! los! textos! de! matemáticas,! la! atención! se! centró! en! las! competencias!
genéricas! y! disciplinares,! planteando! situaciones! que! contemplaran! por! una! parte! integración! del!
conocimiento! matemático! con! otras! asignaturas,! con! problemas! de! la! “vida! real”! en! contextos!
extramatemáticos,! contextos! intramatemáticos! en!otros!momentos! y,! por! otra,! que! las! actividades! se!




cuales! obedece,! así! como! en! el! Enfoque! Ontosemiótico! de! la! Cognición! y! la! Instrucción! Matemática!
(EOS),! tomando! como! ejes! las! nociones! de! práctica!matemática,! la! tipología! de! objetos!matemáticos!






mayoría! de! los! casos! son! de! carácter! extra! matemático! y! promueven! una! mayor! integración! del!
conocimiento! matemático! con! otras! asignaturas! y! ámbitos! de! la! vida! cotidiana! del! estudiante.! Cada!
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secuencia! cuenta! con! las! siguientes! actividades:! De! Inicio,! ! con! el! fin! de! rescatar! los! conocimientos,!





autoevaluación! que! incluye! propuestas! de! reflexión! no! sólo! del! aprendizaje! de! temas! específicos! de!
matemáticas!sino!también!sobre!las!características!relativas!a!las!competencias!genéricas.!
Por!la!poca!extensión!con!que!se!cuenta,!ejemplificaremos!el!tipo!de!actividades!que!se!proponen!en!el!
texto,! tomando! la! actividad! de! inicio! de! la! Secuencia! Didáctica! No.2! del! Bloque! 6! del! Texto! de!
Matemáticas!1,!la!cual!es!para!desarrollarse!de!forma!individual,!por!parte!de!los!alumnos.!La!temática!a!
desarrollar!en!el!Bloque!6!es!la!de!funciones!lineales!y!ecuaciones!lineales.!
Inicio.!A!partir!de! la!presentación!que!ha!hecho!tu!profesor,!responde! las!preguntas!formuladas!en! los!
diferentes!incisos!de!la!Actividad!1.!








Por! ejemplo,! según! Santiago! Genovés,! (datos! consultados! en! Krenzer,! 2006),! la! estatura! de! un! ser!
humano!medida!en!centímetros!puede!determinarse!de!la!siguiente!manera:!
Si!se!trata!de!un!varón,!mediante!la!relación!!! = !!.!"!!! + !!!.!"!!,!!!!!!!!!!!!(1)!






aproximadamente)! y! con! base! en! la! expresión! algebraica! proporcionada,! calcula! tu! supuesta!
estatura.!Compárala!con!tu!estatura!real.!¿Coincidieron!ambas!medidas?!!
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e) En!la!expresión!! = !!.!"!!! + !!!.!",!¿Cuál!es!el!!valor!de!!!cuando!! = 0?!¿Cómo!interpretas!
este!resultado?!
f) Si! se! te! pidiera! graficar! la! expresión! algebraica! anterior,! ¿Cómo! esperas! que! sea! la! gráfica!
resultante?!¿Qué!harías!para!construir!dicha!gráfica?!












Tal! y! como! señalamos! líneas! atrás,! aunque! los! textos! son! el! material! de! trabajo! cotidiano! de! los!




En! principio,! las! dinámicas! propuestas! en! el! texto! obligan! a! los! profesores,! en! caso! de! seguir! las!
sugerencias! estipuladas,! a! modificar! algunas! de! sus! prácticas! cotidianas,! pues! el! tipo! de! situaciones!
propuestas!son!diferentes!a!aquéllas!que!suelen!plantear!a!sus!estudiantes,!en!las!que!por!lo!regular!sólo!
Figura!1 
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Asimismo,!al!proponer!actividades!para!el! trabajo! individual!y!por!equipos!de! los!estudiantes,!con!una!
discusión! grupal! al! final,! implícitamente! se! excluye! que! los! profesores! restrinjan! su! actividad! a! la!
exposición!magistral!de!los!diferentes!temas.!
Pero! al! referirnos! a! una! estrategia! de! formación! de! profesores! no! nos! referimos! sólo! a! eso,! sino! a! la!
implementación!de!otras!acciones!con!ese!propósito.!
• El! primer! paso! que! se! dio! consistió! en! la! incorporación! de! un! grupo! de! profesores! del! COBACH,!
seleccionado! por! las! instancias! académicas! del! Colegio,! que! diera! seguimiento! a! la! propuesta! de!
texto.!De!esta!manera,!cada!vez!que!se!concluía!un!Bloque!temático,!era!sometido!a!la!consideración!
de!la!comisión,!quien,!con!base!en!su!experiencia!y!el!conocimiento!específico!de!las!prácticas!de!sus!
compañeros!de! trabajo,!hacía!observaciones! sobre! las! secuencias!propuestas!y! la!viabilidad!de!que!
sus! compañeros!maestros! las! implementaran.! Con! base! en! dichas! observaciones,! cada! Bloque! fue!
reelaborado!para!su!edición.!
• Una! vez! incorporadas! las! observaciones! ! de! este! grupo,! se! ofreció! un! cursoXtaller! sobre! el! uso! del!
texto!a!todos!los!profesores!del!bachillerato,!con!una!duración!de!20!horas!presenciales!de!trabajo!
• Se!abrió! !un! foro!estatal!de!profesores!para!el! intercambio!de!dudas!y!experiencias,!así! como!para!
recoger!sus!observaciones.!
• Finalmente! se! realizaron! reuniones,! al! final! del! semestre,! para! cerrar! esta! etapa!de! recolección!de!
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